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^ lanak polazi od nove dru{tvene situacije (postkr{}ansko dru{tvo), ukazuju}i na neke razloge koji, u toj situaciji, definiraju mlade, identificiraju}i njihove vredno-
te i temeljne stavove, a usredoto~uje se posebice na odnos mladih prema religiji.
Ukratko ukazuje na izazove koje takva situacija postavlja pred Crkvu i na pote{ko}e na
koje nailaze evangelizatori te predla‘e neke osnove za djelovanje u perspektivi evan-
gelizacije i poslanja.
Klju~ne rije~i: preno{enje vjere mladima, mladi u suvremenom dru{tvu, mladi i reli-
gija, socijalizacija mladih
RAÚL BERZOSA
Corrada del Obispo, 1
33003 Oviedo
[panjolska
1. [TO SE DOGA\A S PRENO[ENJEM
KR[]ANSKE VJERE?1
Ne ulaze}i u pretjerano duboku i {iroku
analizu, mo‘emo odmah na po~etku za-
klju~iti da se, gledaju}i s dru{tvenog i crkve-
nog stajali{ta, nalazimo u novom razdob-
lju. Nije to prvobitna Crkva, drugim rije-
~ima, ne nalazimo se u situaciji prvotne
novosti kr{}anskog navje{taja, osim u zem-
ljama prve evangelizacije ili misije ad gen-
tes. Ne nalazimo se ni u takozvanom »raz-
doblju kr{}anskog dru{tva« (ako je ono ika-
da i postojalo), a nismo usidreni ni u isku-
stvu nacionalnog katolicizma, {to je bilo
svojstveno u ne tako dalekom razdoblju.
Danas ‘ivimo u postkr{}anskom dru{tvu
(neki ga zovu i »dru{tvo nevjerovanja«) u
kojemu s religioznog stajali{ta istovremeno
postoje barem tri te‘nje:
– Ostaci (ako ne preostali dijelovi) tradi-
cionalne kr{}anske jezgre, obitelji i za-
jednica koje su otvorene za ono {to je
kr{}ansko i po vjeroispovijesti se pri-
znaju »kr{}anima«.
– Nezainteresiranost za novo ra|anje po-
ganstva-novopoganstva.
* Naslov izvornika: En el planeta joven: retos y pro-
puestas en la transmisión de la fe, u: »Mision joven«
47(2007)368, 17-29.
1 Usp. La transmisión de la Fe hoy, u: »Revista Críti-
ca« 921/2005; IGLESIA EN CASTILL, Educar
en la Fe hoy, en este pueblo y en esta tierra, Sala-
manca, 2004; B. FERNÁNDEZ – F. TORRES,
La misión compartida, Publicaciones Claretianas,
Madrid, 2002; J. M. VELASCO, La transmisión
de la Fe en la sociedad contemporánea, Sal Terrae,
Santander, 2002; L. GONZALEZ-CARVAJAL
SANTABARBARA, Los cristianos del s. XXI. Inter-
rogantes y retos pastorales ante el tercer milenio, Sal
Terrae, Santander, 2000; CONFERENCIA EPI-
SCOPAL FRANCESA, Proponer la fe en la socie-
dad actual, u: »Ecclesia« 2835-2836(1997); La
transmisión de la Fe en la adolescencia, u: »Actua-
lidad Catequética« Abril-Junio 2005, 146-264;
Pasar el testigo de la Fe, u: »Sal Terrae« 1093 (Sep-
tiembre 2005), 699-780; G. SARTORI, La socie-
dad multiétnica, Taurus, Madrid, 2001.
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– Malo-pomalo pojavljuje se i tre}a mo-
gu}nost – »novi oblici religioznosti«
(posebice oni koje je mogu}e obuhva-
titi op}im nazivom New Age).
Posljednjih nekoliko stolje}a temelji ili
stupovi preno{enja vjere bili su obitelj,
{kola i ‘upa. Te su se ustanove nadopunja-
vale i nastojale me|usobno pomagati. U
procesu preno{enja vjere novim nara{taji-
ma ujedno je »sura|ivalo« sveukupno dru-
{tvo sa svojom kulturom. Kako? Po obi~a-
jima i navikama, u dru{tvenim i blagdan-
skim slavljima, u tradicionalno prihva}a-
nim vrednotama, u mentalitetu i kolektiv-
noj ma{ti. Preno{enje vjere bilo je »ono {to
je tradicionalno postojalo« (svjesna perso-
nalizacija) i, u brojnim slu~ajevima, »slu‘-
beno prevladavaju}a religioznost«, oblik
prirodne religiozne socijalizacije.
Danas, u na{em modernom-postmo-
dernom, postkr{}anskom, otvorenom, plu-
ralnom i sekulariziranom dru{tvu, jasno su
odvojeni komuniciranje kr{}anstva (ili pre-
no{enje vjere) novim nara{tajima i proces
socijalizacije (ili uklju~ivanje u dru{tvo).
Postavljaju se pitanja: »Mo`e li netko isto-
vremeno biti kr{}anin i moderni gra|anin
(kako se dogmatizam su~eljava s toleran-
cijom)? Koji je specifi~an doprinos kr{}an-
stva nekomu tko je ve} dobar gra|anin?«
Kako bi se moglo prikladno odgovori-
ti na ta pitanja, moramo pokazati i razmi{-
ljati koja odre|enija obilje‘ja nudi to novo
dru{tveno-kulturalno tlo kojim se kre}e-
mo. Ukratko, na sljede}im stranicama na-
stojat }u istaknuti i konkretno opisati neka
obilje‘ja. Istovremeno }u poku{ati ne po-
noviti ono {to sam napisao u drugim svo-
jim djelima, slu‘e}i se neprekidno {to je
mogu}e vi{e novijim djelima raznih auto-
ra. Koristit }u se i razmi{ljanjima koja je
mogu}e prona}i u znanstvenim ~asopisi-
ma, ali u oblicima koja se mogu nazvati
esejima. Prema tome, bez ‘elje za iscrpnim
prikazivanjem, nastojat }emo pobli‘e raz-
motriti neka razmi{ljanja koja definiraju
tzv. planet mladih.
2. NEKA OBILJE@JA KOJA DEFINIRAJU
DANA[NJE MLADE2
Svjestan sam da su napisane stotine ~la-
naka i knjiga o temi mladih. Me|utim,
jednako sam tako svjestan da se o njima
ne}e nikada dovoljno govoriti ili pisati. Za
dru{tvo i za Crkvu mladi su poticaj i iza-
zov, a ujedno i najdragocjenija sada{njost
i budu}nost. U raznim smo prigodama istak-
nuli da su mladi poput spu‘ve ili baromet-
ra nove kulture. Njihov svijet prikuplja i po-
‘uruje nove dru{tvene pojave, {to uklju~u-
je i izazove i mogu}nosti za evangelizaciju.
^ini nam se privla~nijom ideja da se
zapo~ne identificiraju}i tri vrednote ili tri
temeljna stava dana{nje mlade‘i: be free
(biti slobodan), puenting (¹bungee jumpingº
sakupljanje iskustava); connecting people
(povezivanje s drugim ljudima).
Nedavno su nam predstavljeni podaci
studije »[panjolska mlade` 2005«, koji se
temelje na ispitivanju 4 000 mladih izme-
|u 15 i 24 godine. To je {esto op}e istra`i-
vanje koje od 1982. obra|uje Zaklada Sve-
ta Marija radi prou~avanja vrednota, poli-
ti~kih usmjerenja, religioznosti i slobodna
vremena mladih.
Smatramo svojom du‘no{}u ukratko
prikazati to istra‘ivanje kako bismo okvirno
objasnili ono o ~emu }emo kasnije govori-
2 U pozadini svega {to }emo re}i nalaze se sljede}a
djela: R. BERZOSA, Trasmitir la fe en un nuevo
siglo. Retos y posibilidades, DDB, Bilbao, 2006; Isti,
¿Que es eso de la tribus urbanas? Jóvenes y religión,
DDB, Bilbao, 2002; Isti, 10 Desafios al cristianis-
mo desde la nueva cultura emergente, Verbo Divi-
no, Estella, 2005; Isti, Nueva Era y cristianismo.
Entre el diálogo y la ruptura, BAC, Madrid, 21998;
Isti, Evangelizar en una nueva cultura, San Pablo,
Madrid, 1998.
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ti. Kao prvo, manje od 50% {panjolskih
mladih smatra se katolicima, a Crkva je
ustanova kojoj, prema izvje{taju po kojemu
se mlade‘ definira »egoisti~nom« i »kon-
zumisti~kom«, najmanje vjeruju.
U predstavljanju spomenutog istra‘i-
vanja, koje obuhva}a vi{e od 400 stranica,
autor poglavlja posve}enog religiji, Juan
González-Anleo, isti~e kako se udaljavanje
mladih od Crkve »iznena|uju}e ubrzalo«
posljednjih deset godina, prije kojih je jo{
77% izjavljivalo da se smatra katolicima.
Danas taj postotak ne dosti‘e 50%, {to
zna~i »smanjenje za vi{e od 25%«. Godine
1994. dvije tre}ine mladih tvrdilo je da su
~lanovi Crkve i da ‘ele to i ostati. Godine
1999. to ih je tvrdilo tek pola, a 2005. samo
29%. To je posljedica rastu}e sekulariza-
cije dru{tva, »nepopularnog stava Crkve«
u temama kao {to je zakon koji ure|uje
brak izme|u homoseksualnih osoba, abor-
tus, spolnost i politi~ke promjene u »lai-
cisti~kom pravcu«.
Svi se ti razlozi pridru‘uju onome {to
mladi prigovaraju Crkvi kao instituciji u
koju se najmanje pouzdaju i koju kritizira-
ju zbog »pretjerana bogatstva«, »njezina
uplitanja u politiku« i »njezina konzerva-
tivizma na podru~ju spolnosti«. Od insti-
tucija, »odobravaju« samo 5 od 16 prijed-
loga u ispitivanju: organizacije volontarija-
ta (69% se jako ili dostatno pouzdaje u
njih), sustav pou~avanja (60%), dru{tvenu
sigurnost (54%), policiju (51%) i Europ-
sku uniju (50%).
S obzirom na vrednote i identitet, pred-
stojnik katedre sociologije Javier Elzo tu‘i
se na negativnu sliku koju mladi imaju o
sebi samima: smatraju se konzumistima,
buntovnicima, neovisnima, egoistima i oso-
bama sa slabim osje}ajem za du‘nosti. Raz-
lozi takva »shva}anja samih sebe« sastoje
se u »u~inku koji na njih ima op}enito ne-
gativno dru{tveno poimanje o mladima
(neodre|eni, ravnodu{ni...), koji su se na
neki na~in povukli u sebe«, te, s druge stra-
ne, »mladi, unato~ tome {to izjavljuju da
su slobodni i sretni, nisu ni slobodni ni
sretni. Zapravo su vrlo vezani, ponajprije
uz svoju obitelj«, zbog vlastitih pote{ko}a
da se emancipiraju.
Prema mi{ljenju spomenutog sociolo-
ga, to slabo samopo{tovanje, koje je uosta-
lom mnogo nagla{enije nego 1994. godi-
ne, jedan je od podataka koji u tom istra‘i-
vanju najvi{e zabrinjavaju. Mladi pridaju
sve manje i manje va‘nosti poslu, stru~noj
kompetentnosti i u~enju, dok su proble-
mi koji ih najvi{e brinu »svakodnevna i
bliska« pitanja nau{trb onih koja se odnose
na »svekoliki svijet«, zaklju~uje Elzo.
Najva‘niji dru{tveni problemi za mla-
de su, prije svega, terorizam, a zatim dro-
ga, stan i obiteljsko nasilje. Najmanje ih
uznemiruje politi~ka izopa~enost, zaga|e-
nje i okoli{ op}enito, siroma{tvo, margina-
lizacija i gra|anska sigurnost.
Studija pokazuje veliku nezainteresira-
nost za politi~are: 75% ih vjeruje da poli-
ti~ari tra‘e samo svoj vlastiti interes, a 15%
ih smatra da rade za op}e dobro. Autorica
toga poglavlja, Maite Valls, isti~e da se
46% mladih ne bi odlu~ilo ni za jednu po-
liti~ku stranku kad bi danas bili izbori. Ve-
}ina se smje{ta u centar (28%), nakon ~ega
slijedi lijevi centar (26%) i krajnja ljevica
(13%). Svaki ~etvrti mladi ~ovjek vi{e se
identificira sa svojom autonomnom zajed-
nicom nego sa [panjolskom.
Svoje slobodno vrijeme posve}uju bes-
posli~arenju i slu{anju glazbe (98%), gle-
danju televizije i odlasku u kino (94%),
obila‘enju barova, kafi}a ili pubova (93%).
S obzirom na rezultate 1999. godine, ma-
nji je postotak onih koji ~itaju knjige, bave
se sportom i odlaze u muzeje. Polovica
mladih izlazi svakog vikenda, a ve}ina se
vra}a ku}i poslije ~etiri sata ujutro. Tre}i-
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na ih smatra da je pijenje alkohola ili »uli~-
no« slavlje va‘an razlog za izlazak.
Je li nakon ~itanja tih podataka oprav-
dano, kao {to je to u~inio tisak, na{e mla-
de nazvati agnosticima, konzumistima i
egoistima?... Ili su mladi mo‘da, kao {to
to ponavljamo u na{em ~lanku, barometar,
spu‘va i ogledalo vrednota kojima dru{tvo
u ovome trenutku daje prednost?
Sve to na neki na~in za na{ evangeliza-
cijski pastoral i za na{e kr{}anske zajedni-
ce predstavlja izazov i nadu. Valja se zalo-
‘iti za mlade i uklju~iti u to zalaganje vi{e
ljudske i osobne snage. Ujedno treba u du-
bini svoga srca biti siguran: valja sijati ne
nadaju}i se neposrednim rezultatima.
3. MLADI I RELIGIJA3
Je li izvjesno da mladi zaziru od reli-
gioznoga ili mu se naprotiv pribli‘avaju?
Odgovor je slo‘en. Pred nekoliko godina
u Anconi u Italiji okupila su se 22 europska
sociologa. Istaknuli su zaklju~ke istra‘iva-
nja provedenog me|u 24 516 mladih iz
16 europskih zemalja u dobi izme|u 18 i
29 godina. Tipologija mladih koja proiz-
lazi iz tog istra‘ivanja je sljede}a: 23% mla-
dih »nije religiozno« i podijeljeni su u sku-
pine – ateiste i agnostike. Prete‘no su to
mladi}i, a na podru~ju etike primjenjuju
situacijski moral (dobro i zlo su relativni,
ovise o svakoj pojedinoj okolnosti). Nacio-
nalnosti: isto~ni Nijemci, Francuzi, Bel-
gijanci, Nizozemci.
Druga su krajnost oni koji su »religioz-
ni«. Sveukupno ih je 11%. Jedni su neo-
katekumeni, a drugi dru{tveni militanti.
Rije~ je o mladima koji su prakti~ni vjer-
nici i prili~no se pouzdaju u svoje crkve.
Ponajvi{e su to djevojke. Zemlje: Irska, Ita-
lija i Portugal. Daljnjih 23% su »bezvoljni
ili light«, tj. oni koji, premda nisu raskinu-
li s religioznim, ipak sebe ne smatraju pot-
puno dosljednima, posebice u vezi s onim
{to se odnosi na prakticiranje i nasljedova-
nje eti~kih normi. To su prete`no djevoj-
ke. Naj~e{}e zemlje: Italija i Portugal.
24% ih sebe naziva »ritualistima«. Va`-
ni su neki egzistencijalni obredi: ro|enje,
`enidba i smrt. Pritom se mije{a dru{tve-
no i religiozno. Prete`no su to mladi}i, po
nacionalnosti Nijemci i Englezi.
Druga skupina su »heterodoksni vjer-
nici«. Rije~ je o 10% mladih koji pesimi-
sti~ki gledaju na `ivot. Osobitu va`nost
pridaju ulozi zla u svijetu, temi pakla, |a-
vla i reinkarnacije. Ima ih u raznim zem-
ljama. Daljnja skupina od 10% su tako-
zvani »nereligiozni humanisti«, branitelji
dru{tvenih i kozmi~kih vrednota i zahtjev-
ni prema crkvama u vidu dru{tvenog kom-
promisa. To su prete`no mladi}i, a isti~u
se u zemljama kao {to su [panjolska, [vi-
carska, skandinavske zemlje i Engleska.
U vezi s temom religioznosti, J. Martí-
nez Cortés, u svjetlu weberovske teorije,
nastoji potvrditi ove hipoteze o odnosu
mladih prema religiji:
a) Religiozno i za mlade, posebice u seku-
lariziranim dru{tvima, ima ulogu mo-
ralnog usmjerenja pona{anja i me|u-
sobnih odnosa.
b) Budu}nost religija, za mlade, bit }e ve-
zana uz proro~ku snagu kojom se pro-
3 U vezi s dvojbenim povratkom religioznoga u na{e
doba, upu}ujemo i na: L. OVIEDO TORRO, Un
sigiloso retorno de lo sagrado, u: »Razón y fe« 1 280
(Junio 2005), 497-510; La religión y Dios en nue-
stros días, u: »Vida Religiosa« 90(Mayo 2001),
164-237; P. RODRIGUEZ PANIZO, Sólo la sed
nos alumbra. Tres cuestiones abiertas para la teolo-
gía en un tiempo de eclipse de Dios, u: »Miscelánea
Comillas« 58(2000), 3-26; A. PARRA, Hacia la
legitimación del creer, u: »Theologica Xaveriana«
150(2004), 281-298; A. GARCÍA RUBIO, Evan-
gelizadores en medio de Babilonia, u: »Sal Terrae«
1055(2002), 297-309; J. A. GUERRERO ALVES,
Encontrar a Dios en una sociedad individualista, u:
»Sal Terrae« 1066(2003), 283-295; P. J. GÓMEZ
SERRANO, Encontrar a Dios en una sociedad con-
sumista, u: »Sal Terrae« 1066(2003), 297-310.
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mi~e prakti~na racionalnost koja su‘i-
vot ~ini humanijim.
c) Interesi mladena~kih skupina ne odra-
‘avaju se u religioznim institucijama.
d) Napokon, pojavljuje se »divlja« reli-
gioznost u na{em dru{tvu, koja nije ve-
zana uz velike vjeroispovijesti ili vjero-
vanja i religiozne institucije.
Razni autori smatraju da su mladi ne-
sposobni prihvatiti vjeru kao aksiom koji
name}e dru{tvo (J. Reixach). Mladi se pri-
bli‘avaju religioznome na rubu crkava. @i-
vot ih je nau~io da iza postmodernog aksio-
ma »Neka se spasi tko mo‘e!« postoji slika
Boga kao suparnika ~ovjeka. Mladi ne ra-
zumiju ponudu Boga – koja je totalitarni
prijedlog – u aktualnoj rascjepkanoj kul-
turi (J. F. Mallén). U kulturi koja brani
ostatak, koja se stidi tra‘iti pomo}, ponuda
Boga posvuda izaziva sumnji~avost. Kul-
turalno posredovanje kojemu je podvrgnut
mladi ~ovjek mo‘e se pretvoriti u »hendi-
kep« za njegovo otvaranje prema Bogu (E.
Mas). Ono {to je bilo nastavak Isusove
radosne vijesti pretvorilo se u nauk za ‘a-
losne i stare. Mladi radije do‘ivljavaju Boga
bez posrednika, posebice ako u njih sumnja-
ju kao {to je to slu~aj kad je rije~ o Crkvi
(M. A. Carcelén). Sigurno je da se pove}a-
vaju duhovno-afektivna, usmjeriteljska i
razumna predstavljanja »Boga«, u kojima
Bog nije ni osoban ni jedinstven, nego ne-
{to apstraktno (A. I. del Valle, Javier Elzo).
Na kraju ovog prikaza zaklju~ujemo da
mladi, kad je rije~ o religioznome, odra‘a-
vaju istu kulturalnu pluralnost koja obi-
lje‘ava na{e dana{nje dru{tvo. Mladi su jo{
jednom barometar i spu‘va dru{tvenoga.
Nudimo tri savjeta koji nisu laki recep-
ti. Prvo, mogu}e je i osobito potrebno vje-
rovati mladima i u njih ulagati. Drugo, sli-
jedimo savjet sv. Franje bratu Leonu: za-
po~nimo od najjednostavnijega. Kasnije }e
nado}i velike stvari, a na kraju tra‘imo ne-
mogu}e. Tre}e, nu‘ne su strukturalne pro-
mjene. Aktivne dru{tvene snage koje svo-
jataju znanje, mo} i posjedovanje pozvane
su na razmi{ljanje i djelovanje. Ponekad
nema promjene bez zaustavljanja. Odatle
utopija i nada. O tome }emo govoriti malo
kasnije.
4. IZAZOV MLADIH CRKVI DANAS
Uza sve ono {to smo dosad rekli, ukrat-
ko }emo iznijeti nekoliko glavnih izazova (u
obliku pitanja) mladih na{im zajednicama:
– Statisti~ki gledano, ta grupacija sta-
novni{tva (od 15 do 29 godina) je naj-
ve}a. Koje ljudske i materijalne resurse
ula‘emo?
– Ozbiljni problem nezaposlenosti mla-
dih u dru{tvenom ih pogledu pretvara
u djecu bez mogu}nosti emancipiranja.
Kakvu dru{tvenu promociju omogu-
}ujemo?
– Propale su velike ideologije i sustavi.
Nalaze li mladi u na{im zajednicama
upori{ne skupine i vrednote?
– Tra‘i se u~inkovitost, brzi rezultati,
kratkoro~ni sporazum, ‘ivot je ograni-
~en na sada{nji trenutak. Koje pouzda-
nije i bolje alternative nudimo?
– Mladi suosje}aju s Tre}im svijetom i s
novim vrednotama kao {to su ekologi-
ja, pacifizam itd. Znamo li ih pratiti u
tim novim vrednotama?
– Slabo je povjerenje u Crkvu, koju pro-
matraju kao zapreku otkrivanju i ‘iv-
ljenju za Isusa Krista. Kakvo lice Crkve
nudimo?
– Vjera se privatizira i odvaja od ‘ivota.
Kako im poma‘emo da vjeru u njenim
dimenzijama i etici pove‘u sa ‘ivotom
kao takvim?
– Afektivno tra‘e kvalitetne zajednice i
ugodna iskustva. Kako tu potrebu za
afektivno{}u povezujemo s nu‘nom zre-
lo{}u u osobnoj neovisnosti?
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– Stvaraju i poha|aju nova mjesta ‘ivota
i zabave. Jesmo li prisutni i kako se upri-
sutnjujemo s pastoralom poslanja i s
pastoralom pojedinih podru~ja?
– Vrednuju ono {to je nepatvoreno i vje-
rodostojno. Kakva su na{a slavlja i na-
{a pedagogija molitve i zahvaljivanja?
U odgovorima na ta i druga pitanja i ne-
poznanice, nas osobno i nas kao zajednicâ,
rije~ je o na{oj vjerodostojnosti, znakovito-
sti i budu}nosti. I na kraju, recimo ono {to
ne ‘elimo pre{utjeti – rije~ o tome da se u~i-
ni ono {to je mogu}e. Kao {to je rekao Ivan
Pavao Drugi, valja promicati pastoral mla-
dih za civilizaciju i kulturu ‘ivota i ljubavi.
Kako mladi ne bi bili sami po sebi iza-
zov, na obzorju se zajedno s njima pojav-
ljuje kiberneti~ka kultura. @ivimo na no-
vom, kiberneti~kom planetu. Kad se od-
lu~im napisati ove stranice, postavljam se
pred zaslon osobnog ra~unala, na MP3
slu{am glazbu, sa svog prozora promatram
kako djeca na ulici razgovaraju pomo}u
mobitela, {alju}i ili ~itaju}i na njemu sms-
-poruke. Podi‘u}i pogled, vidim brojne
antene koje sli~e na velike tanjure. To su
primatelji digitalnih signala. Sve su to simbo-
li medijati~kog svijeta koji nas okru‘uje.4
5. PONOVNO SAKUPITI SNAGE
I OSLOBODITI SE CRKVENE
UKO^ENOSTI
^ini se da se mnogi evangelizatori i pa-
storalni radnici osje}aju zako~enima i para-
liziranima pred novom kulturom kiberne-
ti~kog prostora, jer ono {to prevladava jest
pozadina, audivizualno sredstvo. Postaje se
svjestan da poruku ne dohva}a prvenstve-
no intelekt (razum), nego u~inak djelovanja
razuma u osjetilima i u sveukupnoj psihi.
Temeljna je pogre{ka pomisliti da je
ground (kulturalno okru‘enje) va‘niji od
samog lika (figure); pribli‘avanje stvarima
pomo}u op}e intuicije ka‘e vi{e od objek-
tivne realnosti; op}e okru‘enje govori vi{e
od konkretne to~ke koju o~i zamje}uju.
Drugim rije~ima, poruka ili sadr‘aj vi{e
se ne izra‘ava rije~ima. Na televiziji su npr.
rije~i samo 7% svega onoga {to se komu-
nicira. 38% prenosi se u na~inu izra‘ava-
nja (glas, rje~nik, uobi~ajeni ritam govo-
renja), a 55% pomo}u izraza lica i pokreta
tijela (Albert Mehrabian). Ground (kultu-
ralno okru‘enje) i modulacija (oblik pred-
stavljanja) predstavljaju dva stupa elektro-
ni~ke audiovizualne komunikacije. Oni su
ujedno i poziv na uravnote‘enje teksta i
konteksta, desne i lijeve strane mozga, aka-
demskoga i karizmatskoga.
U odnosu na tu to~ku na koju ukazuje
P. Babin moramo primijetiti da smo, kad
je rije~ o preno{enju vjere, tradicionalno
bili svjesni triju dimenzija: sadr‘aja (tradi-
tium), ~ina preno{enja (tradere) i primanja
prenesenoga. Crkva je u svojoj mistagogiji
uvijek bila svjesna slo‘enosti triju nazna-
~enih elemenata.
[to je potrebno kod prvog navje{taja
pri preno{enju vjere u misijskom evangeli-
zacijskom djelovanju?
– Prije svega, valja biti svjestan da je for-
ma (fini papir, lijepe slike, privla~an
oblik...) manje va‘na od samoga teksta.
Ground se zamje}uje osjetilima u svojoj
cijelosti. Ground nastoji ne samo privu-
}i pa‘nju intelekta nego i sti}i do svih
osjetila.
4 Usp. P. BABIN – A. A. ZUKOWSKI, El Evange-
lio en el ciberespacio, PPC, Madrid, 2005. Vidi
tako|er: Ma. D. De MIGUEL POYARD, Con el
Señor en la cibercultura, BAC, Madrid, 2001; Isti,
Cibercultura, u: R. CALVO, Diccionario del ani-
mador de pastoral, Monte Carmelo, Burgos, 2005,
str. 193-202; R. BERZOSA, »Cibernética y nue-
vas tecnologías«, u: Diccionario de pastoral y evan-
gelización, Monte Carmelo, Burgos, 2000, str.
208-210; G. SARTORI, Homo videns. La socie-
dad teledirigida, Taurus, Madrid, 1998.
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– Drugo, valja shvatiti da je prijenos jed-
nako va‘an kao i rije~i. Prijenos (mo-
dulacija) ozna~ava vibracije koje se ~e-
sto mijenjaju. Za razliku od pisma s
njegovim oblicima apstraktnih znakova
(slova i zvuci), vibracije su senzorijalni
egzistencijalni znakovi. Walkman, pri-
mjerice, posti‘e da me glazba fizi~ki za-
hva}a te mene samoga pretvara u glaz-
bu, a moji se mi{i}i pokre}u kao da ne
ovise o meni.
– Tre}e, valja u}i u igru backgrounda (pod-
svjesnoga) kako bi poruka u{la u moju
najdublju dubinu.
Nakon godina radija, walkmana, tele-
vizije, interneta, ljudi vi{e ne slu{aju na jed-
nak na~in. Vi{e govore pokreti i snaga iz-
ri~aja negoli sadr‘aj rije~i; vi{e govori stvo-
reno ozra~je nego rije~i. Ponekad }e biti
va‘no podsjetiti da, u kr{}anskome duhu,
moramo obnoviti i mjesta na{ega bogo-
{tovlja osobito paze}i na »ozra~je koje nas
okru‘uje«, na slike, stil, pa i na samu rije~.
Evangelizator mora biti kreativan i du-
hovan, profesionalan i ~ovjek duboke vjere.
Ne smije zaboraviti ni ~injenicu da u mas-
medijima signal pripada onome tko ga pre-
nosi, a poruka onome tko je prima. Slu{a-
teljstvo odlu~uje o trenutku, va‘nosti i
zna~enju poruke. Stoga evangelizator mo-
ra uvijek voditi ra~una o sljede}emu:
– Poruka je uvjetovana osobnim zna~ajka-
ma i okolnostima okru‘enja onoga koji
je prima.
– Onaj tko prima poruku rukuje smrto-
nosnim oru‘jem: daljinsko upravljanje,
slobodno i po vlastitom iskustvu.
– Moramo nau~iti evangelizirati u plu-
ralnosti okru‘enja i tuma~enja, svjesni
da je jedan od modernih zakona medi-
jati~ke komunikacije voditi ra~una pod-
jednako i uvijek o sadr‘ajima i slu{atelj-
stvu, o sadr‘ajima i izabranom obliku
preno{enja.
Crkva treba biti dostupna na internetu
(intranetu) i na putevima komunikacije i
radi unutarnje uporabe i radi evangeliza-
cije. Ipak, ne sla‘emo s mi{ljenjem nekih
autora prema kojemu »internet nije samo
sredstvo za spasenje nego i oblik koji samo
spasenje poprima«. To bi nas dovelo do za-
mjene »znakova vremena s izvorima Obja-
ve«. O~ito je da internet nije izvor Objave.
Mo‘emo se me|utim slo‘iti s jednom dru-
gom tezom: umjesto da raspravljamo o po-
jedinim pitanjima, valja se upitati kako
posredovati izme|u stvarnog i virtualnog
svijeta i etike uklju~ivanja sviju u svijet
World Wide Weba. U tom je smislu potreb-
no utjelovljenje ili inkulturacija u mre‘u,
tj. valja ostvariti eti~ko ~itanje novog zna-
ka vremena kako bi ga se prihvatilo.
6. PREMA DRUGOM MODELU
EVANGELIZACIJSKE KOMUNIKACIJE?5
P. Babin nas iznova upozorava kako }e,
koliko god budemo mogli i trebali ostvari-
ti odre|enu postupnost, odlu~uju}i trenu-
5 Usp. IVAN PAVAO DRUGI, Mensaje para la
XXIV Jornada Mundial de las Comunicaciones So-
ciales, u: »L’Osservatore Romano« (25. 1. 1990),
6. U tom istom smislu, na koji je upozorio papa
Ivan Pavao Drugi i noviji dokumenti crkvenog
u~iteljstva, upu}ujemo na: IVAN PAVAO DRU-
GI, »Internet: novi forum za navije{tanje evan|e-
lja«, u: PAPINSKO VIJE]E ZA DRU[TVENA
OBAVJESNA SREDSTVA, Crkveni dokumenti o
internetu, IKA, Zagreb, 2002, str. 57-63; PAPIN-
SKO VIJE]E ZA DRU[TVENA OBAVJESNA
SREDSTVA, Crkva i internet, u: Isti, Crkveni do-
kumenti o internetu, str. 31-56; Iglesia e Internet,
u: »Boletín de la Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación Social« 196-197 (travanj-rujan
1999). S kriti~kog stajali{ta, u odnosu prema pute-
vima komunikacije, upozoravamo na: N. ALMI-
RON, Los amos de la globalización. Internet y po-
der en la era de la información, Plaza y Janés, Bar-
celona, 2002; J. VIDAL BENEYTO, La ventana
global, Taurus, Madrid, 2002; Ciberespacio, ciber-
nética y ciberteología, u: »Concilium« 309 (velja~a
2005), 7-139.
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tak evangelizacije u 21. st. manje ovisiti o
progla{avanju na{ih istina, a vi{e o na{oj
sposobnosti privla~enja pozornosti drugih
za te iste istine. Stoga se u vezi s novim
medijima i tehnikama komunikacije mogu
predlo‘iti ~etiri osi djelovanja za svakog
evangelizatora:
– voditi o njima ra~una, kao o ne~emu
{to je normalno prihva}eno
– osloboditi ih od svega onoga {to upu}u-
je na manipulaciju, jednostavno trgo-
vanje ili robovanje
– blagosloviti ih u smislu zakona inkar-
nacije: prihvatiti radi otkupljivanja
– socijalizirati ih, staviti u slu‘bu crkve-
ne zajednice te sura|ivati na izgradnji
globalnog sela i sveop}ega bratstva. U
tome je smislu i dalje dobra formula
koju je upotrijebio Isus Krist na putu u
Emaus: prihvatiti-blagosloviti-davati i
razdavati.
Kako bi se ovo maloprije spomenuto
postiglo, ponekad se mo‘e ukazati na ~eti-
ri zapovijedi ili stava za komunikatora:
– Treba biti osoba, a ne ideologija; ‘ivje-
ti dosljedno i biti svjedok vjere. Poru-
ka je jasnija u onome {to jesmo negoli
u onome {to ka‘emo.
– Treba nau~iti biti neka vrsta medijati~-
ke zvijezde, tj. pomo}u evan|elja utje-
cati na stvarni ‘ivot.
– Treba obe}avati nadu, a ne program;
darivati Isusa Krista i njegovo evan|e-
lje, a ne na{e ili tu|e rije~i.
– Treba se obratiti u onome {to jesmo i
usuditi se promijeniti jer u vrijeme mas-
medija po{iljatelj treba biti uronjen u
nove tehnologije, a poruka se stvara po-
mo}u vlastite osobe, »svojim tijelom«.
Treba da budemo potpuno svjesni ka-
ko su primatelji povezani u mre`u, a
vrsta dru{tvene strukture je otvoreno i
pluralisti~ko tr`i{te.
Polaze}i od prethodnih pretpostavki,
preno{enje vjere i evangelizacija postupno
}e dostizati razne razine: kao prvo, odgovor
na zanimanje ljudi, {to se izra‘ava pomo}u
prijatnosti i ljepote; kao drugo, osobno pro-
dubljivanje u susretu s Isusom Kristom i
njegovim evan|eljem; kao tre}e, otkrivanje
biblijske poruke i va‘nosti zajednice; kao ~e-
tvrto, potrebu za produbljivanjem i usustav-
ljivanjem teolo{ke i duhovne poruke u vrije-
me u kojemu se ostvaruje integracija u kr{-
}anskoj zajednici. Drugim rije~ima, posrije-
di je istinski proces uvo|enja u kr{}anstvo.
Posebno nagla{avamo dvije stvari. S
jedne strane, audiovizualna kultura ne isklju-
~uje usmeni i pisani svijet nego ih upotpu-
njuje. Kao drugo, izgra|ivati Crkvu danas
zna~i izgra|ivati zajednicu u obliku mre-
‘e, kako bismo bili prisutni kao tijelo u
ovome svijetu.
To zapravo zna~i »o`iviti Crkvu izvan
zidova« koja je ujedno i misionarska (kao
{to je to ~inio sv. Pavao), jer Crkva dana{-
njice i budu}nosti ne}e biti neka velika gra-
|evina koja nadvisuje grad, nego obi~an
{ator na velikom polju me|unarodne svjet-
ske trgova~ke izlo`be. Zavr{ilo je razdob-
lje kr{}anskoga mentaliteta. Crkva se pred-
stavlja kao jo{ jedan kanal utjecaja, zajed-
no s mnogim drugima. Ponovno se nalazi-
mo u dijaspori (raspr{eni u svijetu). Pozva-
ni smo hitno osna`iti svoju misionarsku
djelatnost. Tehnologija je Crkvu u~inila
»putnicom«. Prisiljeni smo iza}i na ulicu,
postati dio ljudske povorke koja nije usi-
drena u tradicijama nekog naroda ili klana.
Kriza kojom nove tehnologije izazivaju
Crkvu, za Crkvu je ujedno i providonosna
mogu}nost da sru{i svoje visoke i drevne
zidove. @upe u komunikacijsko doba ima-
ju velike izglede za budu}nost ako budu
sposobne koristiti nove tehnologije te se
razvijati u zajednice vjerodostojnih odnosa
i istinske duhovnosti.
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Ne treba se bojati ulijevati novo vino u
nove mje{ine. Mladi napu{taju ‘upu i ‘i-
vot u Crkvi ne toliko zbog sadr‘aja poruke
koliko zbog na~ina na koji je »upakirana«
ta poruka.
Premda je istina sve {to smo dosad rekli,
nakon Evangelii Nuntiandi i Op}eg direk-
torija za katehezu nagla{ava se kako je po-
trebno ozbiljno prihvatiti inkulturaciju i
postati svjestan da obra}enje nije ne{to {to
se doga|a jednom zauvijek. Rije~ je napro-
tiv o ne~emu postupnome {to dobiva oblik
procesa. Drugim rije~ima, u evangelizira-
nju kulture valja nam biti jasno sljede}e:
– Evangelizacija kulture sastavni je dio
poslanja Crkve.
– Kr{}anstvo je natkulturalno, ali uvijek
mora biti inkulturirano i utjelovljeno
u vlastitom okru‘enju.
– Kr{}anstvo nije isklju~ivo vezano ni uz
jednu kulturu.
– Bez straha se treba slu‘iti dana{njom
novom kulturom (on line) kako bi se
predstavilo bogatstvo poruke pomo}u
atraktivnog »pakiranja«.
– Djelotvorna evangelizacija u novoj kul-
turalnoj panorami zahtijeva marketing
koji ima barem sljede}a obilje‘ja: u ‘a-
ri{tu je slu{ateljstvo kojemu smo uprav-
ljeni; spremnost na dijalog i postavlja-
nje pitanja, iza{av{i na javni prostor;
jasno znati ono {to ‘elimo navijestiti i
kako to navijestiti.
Dru{tvu su osobito potrebni kreativni
djelatnici evan|elja, radnici koji su spo-
sobni donijeti nove modele i upotrijebiti
nove tehnike i tehnologije kao evangeliza-
cijska sredstva za razumijevanje religiozne
imaginacije kulture. Novi medijati~ki kra-
jolik zove se kiberneti~ki prostor. Crkva,
daleko od toga da klone pred vrtlogom
nemogu}nosti kontroliranja iskustava i sa-
dr‘aja, treba samu sebe promatrati kao
kreativna umjetnika vjere u medijati~kom
djelokrugu.
Nagla{avamo da u pogledu preno{enja
vjere ne postoje i ne mogu postojati ~arob-
ni recepti. Rije~ je o velikom procesu osob-
nog pra}enja i zajedni~arskog uklju~iva-
nja u ono {to je uvijek aktualno i {to ne
mo‘emo izbje}i, a to je ljudska sloboda.
7. PREMA PASTORALU EVANGELIZACIJE
I POSLANJA ZA NOVO STOLJE]E6
Poziv papa Ivana Pavla Drugoga i Be-
nedikta XVI da nau~imo evangelizirati da-
na{nju kulturu odzvanja i danas, u novom
stolje}u. Ukratko to mo‘emo izre}i slje-
de}im rije~ima:
1. Obnova i u~vr{}enje istinske vjere. Kri-
stocentrizam: vjera u biblijskom smi-
slu kao osobno i slobodno prihva}anje
prisutnosti Isusa Krista u svom vlas-
titom ‘ivotu. Inkarnacionizam: vjera
utjelovljena u kulturi na{ega vremena.
2. Napu{tanje privatiziranja vjere i javna
prisutnost u novim areopazima (mas-
mediji), u dru{tveno-politi~kom i kul-
turalnom svijetu, u svijetu rada; opred-
jeljenje za najsiroma{nije i marginalizi-
rane. Kr{}ani prisustva i posredovanja.
3. Nova metoda: od osobe prema osobi.
Povezivanje rije~i i ‘ivotnog svjedo~an-
stva, uklju~uju}i ~etiri sto‘erne to~ke:
vjeru u Krista, promjenu ‘ivota, crkve-
nost i pastoral posredovanja. Gostolju-
bive i misionarske zajednice.
4. Ponovno ‘ivotno otkri}e partikularne
Crkve: Isus Krist po Duhu koji saziva,
progla{eno evan|elje, zajedni~ko euha-
6 Usp. natuknice »acción misionera, acción catecu-
menal, acción pastoral«, u: V. M. PEDROSA – J.
SASTRE – R. BERZOSA, Diccionario de pastoral
y evangelización, Monte Carmelo, Burgos, 2000,
te djelo La iglesia en España (1950-2000), PPC,
Madrid, 1999.
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ristijsko slavlje, razboriti kompromis
vjera-‘ivot, suodgovornost slu‘bi-po-
ziva-karizmi i uloga, biskup u slu‘bi
istine, zajednice i kr{}anske ljubavi.
5. Osna‘ivanje svih dimenzija partikular-
ne Crkve: zajedni{tva, evangelizacije,
slavlja, dijakonije.
6. Pastoralna obnova: ne samo odr‘ava-
nje-o~uvanje (nostalgija-sigurnosti); ne
samo intimisti~ko-duhovno (fideisti-
~ko izbjegavanje); ne samo popularno-
-horizontalisti~ko; ne samo estetska ki-
rurgija (marketing). Da: skladnom i
globalnom, sveukupnom i ra{~lanje-
nom, zajedni{tvu i suodgovornosti, po-
slanju i evangelizaciji, sinodalnom i
okru‘enju prilago|enom. Rije~ju, va-
lja te‘iti pastoralnoj obnovi koja spaja
suprotnosti.
7. Nekoliko ve} spomenutih na~ela:
a) zakon inkarnacije: {to se ne prihvati,
ne otkupljuje se
b) iskreni dijalog: tra‘e}i pomo}u razlu~i-
vanja sjeme istine (semina verbi) i ~ita-
ju}i znakove vremena
c) ujedinjenje kreativnosti i vjernosti
d) katolicitet kao pravilo istine.
e) biti mistagog: vi{e se vjeruje svjedocima
negoli u~iteljima
f) prvenstveno opredjeljenje za najsiro-
ma{nije, iznova s pole|ine i{~itavaju}i
povijest
g) bez tjeskobne zabrinutosti zbog pro-
gramiranja i skupljanja rezultata.
8. Ponovno otkriti kr{}anstvo i crkveni
su‘ivot u katekumenskom klju~u.
To su neki od nu‘no nepotpunih od-
govora na novu kulturu koja se pojavljuje
i na njezine izazove koje kr{}anstvo mo‘e
i mora osna‘iti. Rasprava o tome je otvore-
na, a najva‘niji je oblik dosljednog i pu-
nog svakodnevnog ‘ivljenja kr{}anskog
otajstva u na{em vremenu i u na{im crkva-
ma, me|u na{im ljudima, u ovoj na{oj do-
movini koju se naziva zemljom drevnog
kr{}anstva i, u mnogim slu~ajevima, zem-
ljom postkr{}anstva.
Dopustite mi da podsjetim na dekalog
u kojemu se nagla{avaju razlozi za istinsku
vjeru koju smo pozvani ‘ivjeti. To je vjera
koju mnogi mladi danas tra‘e i nastoje
stvarno dosljedno i temeljito ‘ivjeti:
1. Vjera nije vjerovanje u ne{to nego u ne-
koga. Taj netko je Isus Krist, utjelovlje-
ni Sin Bo‘ji, gospodar povijesti, jedini
spasitelj i posrednik.
2. Vjera nije imitiranje Isusa, Gospodi-
na, izvana, nego iznutra, postupno po-
osobljavaju}i, po egzistencijalnim raz-
dobljima, misterij jednoga i trojstve-
noga Boga.
3. Vjera zna~i posjedovanje o~iju, ruku i
srca Isusova, kako bismo bili drugi Krist
i zajedno sa svetim Pavlom po Duhu
mogli re}i: »Ne ̀ ivim vi{e ja, nego Krist
`ivi u meni.«
4. Vjera je ‘ivljenje i svakodnevno i do-
sljedno ostvarivanje egzistencijalne po-
ruke Radosne vijesti.
5. Vjera je dopu{tanje da me Duh Sveti
pro‘me i ispuni kako bi me pobo‘an-
stvenio te me poput Marije u~inio ‘e-
nom, majkom, bratom.
6. Vjera je dosljedno ‘ivljenje svih dimen-
zija svoga ‘ivota u svim okru‘enjima i
trenucima dana.
7. Vjera nije ne{to sentimentalno ili fi-
deisti~ko, jer zna obrazlo‘iti ono {to
vjeruje i ~emu se nada.
8. Vjera u dijalogu s vjernicima i nevjer-
nicima.
9. Vjera je neprekidno tra‘enje, hrani se
sumnjama i sigurnostima te nastoji uje-
diniti eti~no i misti~no sve dok ne otpo-
~ine u Bogu.
10. Vjera je o‘ivotvorenje u crkvenoj za-
jednici kao neizbje‘ni oblik ujedinjenja
kr{}anskog identiteta i poslanja.
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8. PRENO[ENJE VJERE I SOCIJALIZACIJA
NOVIH NARA[TAJA
Valja naglasiti kako isti problem pre-
no{enja vjere kr{}anstva ima i dru{tvo na
drugoj razini, gdje se socijalizacijski dje-
latnici pitaju: kako uspostaviti procese so-
cijalizacije – identiteta – u pluralisti~kom,
otvorenom, multikulturalnom i multireli-
gioznom dru{tvu? ̂ esto su jedini znakovi
identiteta poruke masmedija i »medijskih
galaksija«.
Ono {to nastojimo istaknuti je ~injeni-
ca: kriza preno{enja vjere dio je {ire i dub-
lje krize. Rije~ je o krizi preno{enja vred-
nota i dru{tvenog pona{anja u kulturi i
dru{tvu koje se mijenja, koje mijenja obi-
~aje i navike gotovo na neuroti~an na~in.
Zanimljivo je, kad je rije~ o zrelim osoba-
ma, kako ih se ponekad obilje‘ava kao one
koji su isklju~eni, a drugi ih se put isti~e
kao one koji su najve}a snaga u vrijeme
oblikovanja politi~kih i socijalnih snaga i
te‘nji. Govori se o »uljudbi umirovljeni-
ka« ukoliko }e oni biti odlu~uju}a skupi-
na koja }e utjecati na europska politi~ka
gibanja. Ne podcjenjujemo pritom dana{nju
ulogu i protagonizam starih ljudi sada u
[panjolskoj, da ne govorimo o inozemstvu,
u preno{enju i odgoju vjere novih nara{taja.
U ponekom slu~aju sve nas u Crkvi to
~ini svjesnijima jednog izazova: kr{}anstvo
se ne prenosi »automatski«, bez aktivnog
posredovanja naslovnika. ̂ ovjek se »ne ra-
|a kao kr{}anin«, nego »postaje kr{}anin«.
Logi~no, lak{e je (a i djelotvornije) preno-
{enje vjere u kulturi s definiranim identi-
tetom negoli u kulturi koja je u krizi ili
tra`i svoj vlastiti identitet. Stoga, za evan-
gelizaciju, kategorije kulturalnih »mosto-
va« obi~no olak{avaju stvari.
Ta kriza »kr{}anske socijalizacije i uklju-
~ivanja u kr{}anstvo« obavezuje Crkve i za-
jednice da tra`e nove evan|eoske sheme s
novim `arom, novim metodama i novim
govorom.
Jednom drugom prilikom prisjetili smo
se Psalma 136, u kojemu se govori o raz-
nim postavkama koji odra‘avaju evangeli-
zacijske stavove:
– moliti s ~e‘njom za Sionom (~eznuti i
osje}ati se izoliranim kao u getu)
– objesiti citare (razo~aranje i odr‘avanje
bez izlaganja opasnosti u raznim obli-
cima evangelizacije)
– zabavljati se pjevaju}i pjesme sa Siona
(nastojati da se bude u sredi{tu pa‘nje,
ubla‘avanje evan|elja, govoriti samo o
onome {to je politi~ki ispravno i o ono-
me {to mo‘e uspjeti)
– kvarenje djece (prekomjeran i agresivan
fundamentalizam)
– ili: biti osobito mudar, a to zna~i biti
u~itelj molitve, prorok nade, veza zajed-
ni{tva, promicatelj nove evangelizacije.
Spominjanje psalma ne valja shvatiti
kao lako literarno uto~i{te pred te‘inom
problema o kojemu govorimo. Ono {to ‘e-
limo istaknuti jest da se preno{enje vjere u
novoj dru{tveno-kulturalnoj situaciji mo-
ra ostvariti pomo}u trostruke svijesti:
– postoji jasna razlika izme|u preno{enja
vjere i procesa socijalizacije
– postavlja se temeljito pitanje tradicije
(uklju~uju}i i religioznu tradiciju) i nje-
zina autoriteta
– preispituju se institucije koje su tradi-
cionalno jam~ile procese socijalizacije
i preno{enje vjere.
Drugim rije~ima, govorimo o trostru-
koj krizi: krizi pojedina~nog subjekta (neki
}e, polaze}i od postmodernosti, govoriti o
gubitku eti~kog i odgovornog subjekta),
krizi vjerodostojnosti tradicija i velikih pri-
povijesti iz pro{losti (neki tvrde da se od
neoliberalizma ‘ivi tako da se vi{e vrednu-
je sada{njost i ono {to ona otkriva nego
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budu}nost) i krizi drevnih institucija kao
{to su obitelj (na dru{tvenoj razini) ili ‘upa
(na crkvenoj razini).
U vezi s time ne otkrivamo ni{ta novo
ako podsjetimo kako se za globalnu evan-
gelizaciju predla‘u tri nadopunjuju}a dje-
lovanja:
– misijsko djelovanje ili prvi navje{taj za one
koji su daleko i za one koji ne vjeruju.
To je »pastoral treniranja i zahvalnosti«.
– katekumensko djelovanje ili inicijacija u
pravom smislu rije~i, koju upotpunjuje
spoznaja-slavlje-moralno obra}enje i
uklju~ivanje u zajednicu
– pastoralno djelovanje ili u~vr{}enje za-
jednice kako bi se ‘ivjelo zajedni{tvo i
poslanje.
Pita li me se u vezi s time {to mislim da
je najva‘nije u~initi kako bismo se uklju~ili
u »igru« preno{enja vjere u novom stolje-
}u, opet ponavljam tri osnovne i upori{ne
to~ke:
– ‘ive upori{ne zajednice, u kojima }e se
ra|ati svjedoci Boga ‘ivota i umna‘ati
mre‘e kr{}anske kulture
– novi i ozbiljni procesi inicijacije, koja da-
je prednost iskustvenoj dimenziji Boga
u mistago{kom klju~u odnosno u inte-
gralnom i neprekidnom procesu
– socijalnost kr{}anstva na svim razinama,
u kojima postaje javno vidljivo spome-
nuto kr{}anstvo.
Sad bi se moglo postaviti pitanje gdje
se i kako mo‘e »dodirnuti« stvarnost o ko-
joj je bilo rije~ u ovome ~lanku. U vezi s
gdje, odgovor ne mo‘e biti druga~iji nego:
u obitelji, ‘upi, pokretima i, sa svojim vla-
stitim obilje‘jima, na {kolskom vjeronau-
ku. Na pitanje kako, valja odgovoriti – po-
mo}u kreativnosti i vjernosti, treba ujedi-
niti tri me|usobno izmije{ana i aktualna
elementa: preno{enje vjere treba dodirnuti
srce i ‘ivot konkretnih osoba; valja ponov-
no otkrivati ‘ivu tradiciju kao istinski i
svje‘ izvor; najdrevnije institucije Crkve,
koje su slu‘ile za maloprije spomenuto pre-
no{enje, treba da budu sposobne preob-
likovati ono {to prije~i jasno o~itovanje
onoga {to ‘ele ponuditi, a to je otajstvo
Isusa Krista i njegovu Radosnu vijest.
